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Emission
Absorption de l’énergie
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Transfert radiatf (Fluorescence)
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Parcours des colonnes de gauche à droite
Colonnes parcourues de bas en haut
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E=70.77 MeV/nucléon 























                   
E=10 MeV/nucléon 
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=4.2 mm, E/A=130 MeV
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